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La investigación tiene como bjetivo General: Determinar la relación existente entre la 
autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
institución educativa N° 80536 de Santiago de Chuco. 
En cuanto a las hipótesis de estudio se consideraron una Hipótesis Alterna: El autoestima se 
relaciona significativamente con el rendimiento académico en los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la institución educativa N° 80536 de Santiago de Chuco y una Hipótesis 
Nula: El autoestima no se relaciona significativamente con  el rendimiento académico en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa N° 80536 de Santiago de Chuco. 
El tipo es correlacional y el diseño es Descriptivo –Correlacional (Hernandez y otros, 2006)  
La población muestral estuvo conformada por 26 estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa N° 80536 de Santiago de Chuco, 2019. 
La muestra fue seleccionada de forma no probabilística por conveniencia. 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica Observación sistemática, la cual 
sirvió para recoger datos referentes a las dos variables de estudio y como instrumentos 
Escala tipo Likert para la Autoestima y Escala tipo Likert para el rendimiento Académico 
Concluimos que la relación existente entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa N° 80536 de Santiago de Chuco; 
con los resultados estadísticos se observa que la correlación de Pearson es = 0,937 
(existiendo una correlación positiva muy alta) con nivel de significancia p = 0,000 siendo 
esto menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que la autoestima se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en los participantes. 
 













The general objective of the research is: To determine the relationship between self-esteem 
and academic performance in students of the third grade of elementary school of the 
educational institution N ° 80536 of Santiago de Chuco. 
Regarding the study hypotheses, an Alternate Hypothesis was considered: Self-esteem is 
significantly related to academic performance in third grade students of the educational 
institution No. 80536 in Santiago de Chuco and a Null Hypothesis: Self-esteem is not It is 
significantly related to the academic performance of third grade students of the educational 
institution N ° 80536 of Santiago de Chuco. 
The type is correlational and the design is Descriptive –Correlational (Hernandez and others, 
2006) 
The sample population was made up of 26 students of the third grade of primary education 
of the Educational Institution N ° 80536 of Santiago de Chuco, 2019. 
The sample was selected in a non-probabilistic way for convenience. 
For the present research work, the systematic observation technique was used, which served 
to collect data referring to the two study variables and as instruments 
Likert-type scale for self-esteem y Likert-type scale for Academic performance 
We conclude that the relationship between self-esteem and academic performance in third 
grade students of the educational institution N ° 80536 in Santiago de Chuco; With the 
statistical results, it is observed that the Pearson correlation is = 0.937 (with a very high 
positive correlation) with a level of significance p = 0.000, this being less than 5% (p <0.05), 
which means that self-esteem is significantly related with the academic performance of the 
participants. 
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